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EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
I O t . f DR. BARRAQUE!?. C A N O N G E , - A l s 83 anys 
d ' eda t , mor i a Ba rce lona al 30 d e D e s e m b r e últim, f i ï -
lus t re l vene rab le cap i tu la r d 'aquel la Seu , Dr . G a y e t à 
Bar raquer i Rovira l ta , 
Ple de mèr i t s í v i r tu t s s ace rdo ta l s , l ' in fa t igable h ts ío-
torif idor de les O r d e s Rel ig ioses c a t a l a n e s ho deixat a la 
pos ter i tn t dues vo luminoses o b r e s de consul ta a les que 
haurà d 'acudir to thom qui vu tga cone ixer les v ic i ss i tu t s 
conven tua l s i monàs t iques du ran les t e m p e s t u o s e s jor-
nades del s e g l e dinovè, que ' ! Dr. B a r r a q u e r documentà 
h i s tò r ica , l i teràr ia i g rà f i cament amb una curo i escrupu-
los i ta t d ignes de l s s e u s dos g r a n s a m o r s a la Rel igió i 
a la Pà t r i a , i en les quals hi e smerçà g r a n s dispendis i 
t o t e s l e s e n e r g i e s de lo s eua vida inagotab les . D'Ell par-
larán s e m p r e més les d u e s o b r e s en foli t i tu lades : Las 
casas de Religiosos en Cataluña durante el primer tercio 
del siglo XIX, d o s t omos (1906), i Los Religiosos en Cata-
lu.la durante la primera mitad del siglo XIX, en 4 t o m o s 
(1015-1918), a m b d u e s ed i t ades per F . Al tés , s o b r e mag-
nífic paper , bella ea tampac ió a d u e s co lumnes de f o r m a t , 
¡mmens p a r a m e n t s f o t o g r à f i c i f o t o g r a v a t contenin r a re -
s e s ja in t robab ies i d e s a p a r e g u d e s a l g u n e s d 'e l les , su-
m a n t un to ta l dc 4,858 pàg ines de t ex t i donant n o t a d e 
t o t e s les f o n t s h i s to r i a l s impreses o manuscr i tos de que 
s 'ha serv i t i de tes consu l t es pe r sona l s f e t e s als sob re 
v iven t s dels r e l a t s , to t el qual e s ci tat al peti d igne i mi-
nuc iosament . 
La nos t ra ciutat i reg ió t a r r a g o n i n a tan f a m o s e s pels 
seus C e a o b i s i Monas t i r s , qual des t rucc ió i v ida h i s to r ià 
el difunt canonge Bar raquer , justifiquen prou que r e g i s -
t r em aqui la mort de l 'U.lustre h is tor iador . La just i f ica, 
demés , l ' ésser el Dr. Bar raquer , oncle del nos t re s enyor 
Cardena l -Arquebísbe , al qual donem el nos t r e sent i t 
pèsarn de condol . 
Déu hagi premiat a l ' infa t igable i m e n t í s s i m esc r ip to r 
la seua obra de zel i'l seu t rebal l h i s tòr ic -ar t í s t ic de ve-
r i t ab le i pe renne apos to la t ! R. I, P . 
I O S . F E S T A D E S A N T F R U C T U Ó S DE 1923 . -E1 
21 de Gene r d ' aques t any s e r à per s empre m é s assenya-
lat en l'hÍ3tòria del cul te deis nostreB invic tes i g lo r io sos 
M a r t r e s San t F r u c t u ó s i'ls s e u s Diaques Auguri i Eu log i , 
amb motiu d 'haver s igut , en aqueix dia, r e t o r n a d e s n la 
veneració , a la nos t r a Iglésia Met ropo l i t ana , pa r t de l e s 
ins ígnies Relíquies que l ' ac tual Cardcna l -Arquebisbe ol-
cansà a l 'aspiració p i e tosa del poble de T a r r a g o n a , do-
nant-se a la f e s t a ela esp lendors de les g r a u s d iades . 
D e s p r é s de les h o r e s I oficis conventua l s , e s ce lebrà 
solemne Missa pont i f icada pel nos t re Met ropo l i t à , es-
tant-hi p resen t al presbi te r i l ' i l tm. Sr . Bisbe d 'Urgel l 
Dr. Guitard, assíst ínt-hi les au to r i t a t s i un g r a n concurs 
de f idels . 
Al o fe r to r i e s donaren a a d o r a r les Rel iquíes a ¡a Ca-
pitular Res idència i au tor i ta t s , qual novell ret iquiari que 
les conté , f inida la Missa , fou dut en p ro fe s só d e s l 'Al tar 
Major , on es t igue ren exposades , a l 'a l tar l a t e ra l de San t 
F ruc tuós , on d e s p r é s que l 'Ard iaca les h a g u é donat n 
l ' adorac ió de la g r an concurrència , fo ren t a n c a d e s dins 
l 'urna del propi a l ta r , deixant la f e s t a gra t l ss im r eco rd 
en t r e ' l s f ide ls t a r r agon ins , devo t s i z e lo sos de les reli-
quíes de ' ls l ieròics a n t e p a s s a t s í pa re s de la nos t r a fe . 
tG3. C O N F E R E N C I A . - A la vel·lia del 4 de F e b r e r , 
al sa ló de s e s s ions de la Diputac ió , En J o s e p M. J u n o y 
donà la pr imera de l e s Confe rènc ie s s o b r e ía «Fundació 
Berna t Metge», t r a c t a n t ei t ema : Un nou factor en la re-
naixença artística i literària dc Catalunya: Els autors 
Grecs i Llatins nostrats, 
t o a . DE PINTURA.—Del 11 al 25 d c F e b r e r e s t i g u é 
ober ta , o la Sa la G e l a b e r t , la Expos ic ió de 28 Aquare i -
l e s i 8 d ibuixos o la ploma de! pintor En P. S a b a t e r . 
IOS . S A N T E S CREUS.—A mtt) F e b r e r t e r m i n a r e n 
u n e s o b r e s dc r epa rac ió cl Mones t i r d e S a n t e s C r e u s , 
f e t e s a la g a l e r i a i p a r t de la cuber ía del bell i a t r o t i n a t 
edifici. 
1 0 « . C O N F E R E N C I A . - A l ve sp re del dia 16 de F e -
brer , i n c à r r e c dc la «Cambra de Comerç , Industr ia i Na-
vegac ió de T a r r a g o n a » , donà, a! T e a t r e Pr inc ipa l , una 
Confe rènc i a En P . C o r o m i n a s s o b r e la Teoria del caml/l 
internacional. 
tOV. L ' INFANT DON F E R R A N D A T A R R A G O N A . 
—Acompanyat del Cap i tà g e n e r a l i del marquès de Ma-
r innan de pas cap a la f inca del P a r c S a m à de Cambr i l s , 
al 17 de F e b r e r , v ingut de Barce lona , e s d e t i n g u é a la 
nos t r a ciutat admirant-ne a lguns m o n u m e n t s í'l p a n o r a -
ma des del ba lcó del Medi te r ran i , s a A l t e sa l ' In fan t Don 
Fe r r and , n qui s a luda ren les n o s t r e s a u t o r i t a t s locals . 
t o o . EL T E M P L E D E S A N T A MARIA DEL MIRA-
OLE D E S A P A R E G U T . Al f i csa r aqui ¡a t r i s t í s s ima efe-
mérlda de la desapa r i c ió def in i t iva del TEMPLE DE SANTA 
HAHIA niu, MIRAQLB, el niés ve tus t de i s t emples an t i c s de 
T a r r a g o n a que lia vist en peu l 'ac tual g e n e r a c i ó , 1 que 
m a l g r a t la t a n t sonada civilització i cultura d ' aque t s t empa 
tant avançats (¡..!), a t o r m e n t a t q u e fou de mort ja d e s d e 
l ' any 1011 ençà , i s egu in t de t o r m e n t en t o rmen t a ta l l de 
víctima p ie tosa , pac i en ta i t r á g i c a , en m a l h a u r a t i r e p n g -
nant íss im e s p e c t a c l e , a c a b a de r e m a t a r - s e pe l s e s to i c s 
t a r r a g o n i n s d ' a q u e s t a XX" cen tú r i a a l e s v io lènc ies i fu-
ro r s de la g ro l l e r a dinamita, e s t ú p i d a i i gnommiosameu t ; 
i d e q u a l t emple e l s a r t i s t e s del avenir , e l s a r q u e ò l e g s i ' ls 
h i s to r i ado r s no podran havcr -nc ja a l t r a mos t r a ni vis ió 
més que ' l r e s s ò i les memòr ie s g r à f i q u e s i l i t e r à r i e s a 
ne i s l l ibres con t ingudes ; cre ièm que r e s po t é s s e r m é s 
e s p r e s s i u i e loqüen t d e v a n t aque ixa matvc3tn t que a tants 
a l cança , com la inserc ió d ' t ines f e t x e s ins inuan ts d e for-
midable i v a s t a a c u s a c i ó per t o t h o m qui medi t i , pens i i 
r e f l ex ion i p a s a p a s i punt per punt el len t mar t i r i i a f ron-
t ó s e n d e r r o c , damun t la mor t del qual volem deixar-hi 
c s g r a f i a d e s aque l l e s d a t e s a m a n e r a de l losa vo t iva dc 
r ecord f u n e r a r i 1 pe rdu rab le , I qua l s v a l o r s a r t í s t i q u e s i 
a r q u e o l ò g i q u e s i p r e s t i g i s de la s e v a h is tòr ia , per t a n t s 
c o n c e p t e s vene rab le s , han s igu t p a l e s a t s per En P o n s d e 
Icnrt («Grandezas» cap . XXXVII.), B. H e r n á n d e z S a n a -
huja en s a m o n o g r a f i a «Nues t ra Sef loru del Mi lagro» , 
Emil io M o r e r a en sa « T a r r a g o n a a n t i g u a y moderna» 
(1846 pag . 166 i s e g . « T a r r a g o n a cr is t iana» (1899 pag . 831 
i 32.), Adolf A l e g r e t en «Los t e m p l a r i o s en T a r r a g o n a » , 
(Bolet ín Arq. 1505, p a g . 4D6-516), D. Ange l del A r c o en cl 
I dels s e u s « P a s e o s A r q u e o l ó g i c o s p o r la D ióces i s de 
Ta r r agona» , (Bol. Arq . 1914, pg . 69 i seg . ) , i e n t r e a l t r e s , 
per E n J . P u i g ¡ C a d a f a l c h , F a l g u e r a i G o d a y en «L'Arqui-
t e c t u r a romànica a Ca ta lunya» (1918, vol . III. pg, 412 i 413), 
de l s qua l s e s dedue ix que la c i t a de més a n t i g o r conegu-
da del Temple de Santa Maria del Miragle, é s la que amb 
aqueix mate ix t í tol s e li dona ja en la But l la del P a p a 
Anns tas i IV del 1154. 
Amb una aureo la , done:;, de deu s e g l e s el Temple de 
Santa Maria de! Miragle ha t r iomfa t de les i n n o m b r a b l e s 
viscici tuts medieva ls , amb l lurs invas ions 1 p i ra te r i e s , i 
f ins d e les ú l t imes t u r b o n a d e s de ls t e m p s m o d e r n s . Ei 
s e g l e XIX posà al temple a p r o v a dura . Veg i s : 
Una reial O r d r e de 3 de J u n y de 1792 1 a l t r a dc 1800 por-
taven a T a r r a g o n a 60 p e n a t s i 200 més r e s p e c t i v a m e n t , i 
publ icades en 1834 las Ordenanzas de presidios, el p res i r i 
de Tarragona p a s s à d e destacamento d e B a r c e l o n a n la 
c a t e g o r i a de pres i r i de la c iu ta t comtal , f i n s que a 30 de 
M a r ç de ¡850 se ' l d e c l a r à independiente, i a 26 de M a r ç de 
1873, presir i de segunda. 
Quan fou que'l Temple del Miragle se u t i l i t zà pe r Pres i -
ri? Diu Vi l lanueva («Viaje l i te rar io» . T o m . XX. pg . 86 i 87) 
que En tú de Enero de IS0I, abriendo los cimientos para 
el cuartel dc presidiarios, que se hito en el área del anfi-
teatro romano... E s ev iden t que ' l s cimientos d e que p a r l a 
Vi l lanueva , s e r i en per a ixecar- l i i a l g u n a d e les p a r e t s 
del c los del edif ici per a t a n c a r d e g u d a m e n t el p res i r i 
p o s a t en func ions , per t a n t , el p res i r i hi s e r i o i n s t a l a t 
a l s p r i m e r s anys del s e g l e XIX, a o n hi e s t i g u e r e n e ls pre-
s i d a r l s t o t a una c e n t u r i a . S'Iia e sc r i t q u e al u t i l i t za r - se 
p e r pres i r i , (es p a r e t s i n t e r i o r s del Temple del Miragle, 
d e s de la vo l t a al peu, f o r e n r e b o s s a d e s , a fi de no mal -
lURtre-les, i a ixis e s t r o b a r e n al e v a q u a r - n e el p res i r i . 
Una re ia l O r d r e d e 18 d ' O c t u b r e d e 1006 d e c r e t à la su-
p r e s s i ó del n o s t r e p res i r i , t r a s l a d a t a F i g u e r a s , q u e d a n t 
buit d e p re s ida r i s a la t a r d e del 16 d e Ma ig d e 190" 
F ins aquí el Temple del Miragle s e g u e i x t r iomiunt d e 
t o t e s les g r e u j e s i per i l ls en que ha e s t a t p o s a t . 
Buidat el temple i o b e r t a t o t s el ven t s , l ' A j u n t a m e n t 
d e T a r r a g o n a so l · l ic i t i de l 'E s t a t que li cedís la p rop ie t a t , 
i a l 'any 1910 li f o u cedit . 
La g r a n od i s sea del temple v e n e r a b l e a ra c o m e n ç a a 
t o r n a r - s e t r a g e d i a : 
A l 'any 1911 l 'A jun t amen t a c o r d à e n d e r r o c a r l 'edifici 
del M i r a g l e i a p r imers del 1S12, al posar -h i mà, fou t r e t a 
la p a r e t qne fe ia de c o n t r a f o r t i t r a ç a v a l ' a t r i , s e n s r epa -
r a r pe r a r e s amb la p a r e t de demunt la t e u l a d a , a l t a 1 
e s t e s a i g ro ixuda , de mol ta nosa I e m p e n t a per a l 'edif ici . 
Des f a l ca t , q u e di r íem, l 'edif l 1 amb e v i d e n t s s e n y a l s d c 
a m e n a s s a , al 1912 fou a p u n t a l a t . T o t s aque ta a c c i d e n t s 
p r o m o g u e r e n una c e r t a opinió i a l da ru l l s amb so rd ina . 
Al 22 d 'Oc tub re d e 1912, l ' a r q u i t e c t e E n J e r o n i M a r t o -
rel l , e s t i g u é a T a r r a g o n a , pa r l an amb l ' A j u n t a m e n t res-
p e c t e l 'edif ici i 's l lençà l ' idea d e r e c o n s t r u c c i ó del Temple 
del Miragle, 
La inquietut e s m a n i f e s t à en op in ions c o n t r à r i e s i 's t in-
g u e r e n a l ' A j u n t a m e n t u n e s s e s s i o n s m o g u d e s ; en umi 
del S e t e m b r e de 1914 e s d e b a t í si't t emp le del Mi rng le 
devia o no d e e n d e r r o c a r - s e incont inent i , b o g a n t per 
sen t i r pr imer el p a r e r del a r q u i t e c t e , s o b r e t o t hnveu t ja 
la M a n c o m u n i t a t t r a c t a t d e c o n s e r v a r l 'edif ici . 
En una s e s s i ó del 31 d ' O c t u b r e del m a t e i x 1914, s e 
a p r o v à an d i c t amen t d e la Comis s ió de F o m e n t propo-
s a n t so l ic i ta r del G o v e r n f o s dec l a r a t Monument Nacional 
l ' Ig lés ia del M i r a g l e . S e g u i a l 'edif ic i apun ta l a t so f r in t , 
p e r ò , t o t e s l e s inc lemènc ies i podr ín t -ee e l s pun ta l s . A 
l 'acció d ' unes p in j e s o r d i n à r i e s del 1917 al 1018, cedí l 'e-
difici i s e e n r u n a r e n pa r t e s q u e r r a d e In nau j'l c ímbori . 
Aque l les p lu jes n o s ' e n d u g u e r e n cap de Ics b a r r a q u e a ni 
p o b r e s c a b a n y e s d e l s a f o r e s d e la c iu ta t . I s o m |a al 
ep i l eg : 
A l e s t r e s i mi t j a de la t a r d a del dia 4 d c F e b r e r , e s 
posà foc a la v in t ena de b e r r o v i n s d e d inami ta col·lo-
c a t s en d i f e r e n t s i nd re t s d e l s e s q u a r t e r a t s murs , p e r 
ta l de que t o t s a l h o r a e s c l a t e s s i n i r e s u l t é s emocionant ¡ 
pintoresc. L ' e s p e c t a c l e c l a n d e s t í no resultàt 
H a v e n t e s c l a t a t so t s 14 d e l s p e t n r t s , e s r e p e t í la farsa 
a la t a r d a del dia 6 amb g r a n c o n c u r s d ' e s p e c t a d o r s , . . 
E l s sorollB d e t o n a n t s , r e s s o n a r e n m é s e n f o r a d e lu 
c i u t a t , e scampnn t -nc una g r a n f ama . , . 
Al 21 de F e b r e r , En J e r o n i Mar to re l l , v ingué i ponderà 
e l s v a l o r s del t e m p l e ; e s p a r a r e n l e s o b r e s i 's d e m a n à 
n e t e j a r aquell pis d e l e s r u n e s i deixar-hi en peu ç ò q u e ' s 
p o g u é s salvar!!,., 
AI dia 1 de M a r ç , En J e r o n i M a r t o r e l l p r e s e n t à un in-
f o r m e tècnic . . . S ' a l ç a r e n veus c i u t a d a n e s d e reconstruir 
el t emp le . . . 
Consumalum est! 
A q u e s t e s d a d e s q u e hem a p u n t a t , v e r i t a b l e a r t i cu l ac ió 
d 'una t r à g i c a h i s tò r i a i e l e m e n t s de t o t a una ps ico log ia , . . 
r e d r e ç a n t - s e com a s p e c t r e s de l l e g e n d a , i s i g n a n t el l loc 
on e s t i g u é v i c t o r i o s d u r a n t d e u s e g l e s e l Temple dc 
Santa Maria del Miragle, p o d r a n r e p e t i r a l s v e n i d e r a 
ta f r a s e : A q u í f u * T r o y a l 
tOS.,-TROBALLES A V A L L S . - Al a c o i i d l d o n n r - s c 
pe r n C a m p d ' E s p o r t s u n e s t e r r e s d e l e s v o r e s del P a s -
s e i g d c l ' E s t a c i ó d e Valls , adqui r i t pel F o m e n t d e Cu l tu -
r a Ca t a luña , a p a r e g u e r e n a p r i m e r s d e F e b r e r , ahun-
danta t e s to s de classificada terr iça prehis tòr ica motivant 
això unes excavac ions en forma, els resu l ta t s de les 
quals fins al present , dcmé3 ob jec tes varÜB de ceràmica 
dels ex t r e t s i'ls recons t ru ï t s , apart de les pe s se s eixides 
en te res , i d 'haver-se posat al descober t pa re t s i r e s t e s 
d 'habitacions, permeten a s segu ra r per aquells indrets la 
existència d'un poblat Ibòrit. 
H O . CONFERENCIES.—A les vet l les del '¿0, 22 i 24 
de Febrer cl Revt , P. Anton Dias, C. M. F . donà t r e s 
Conferències sobre temes Socia ls en cl local de l'«Accló 
Popular Catòlica». 
11t, L 'OBRA DEL BON M O T A T A R R A G O N A . -
A la t a rda del 25 de Febrer , an el Saló de l '«Acció Catò-
licaa, la benemèri ta i honorable Lliga dcI Bon Mot, hi ce-
lebrà un delB seus solemnes ac t e s d 'espandiment del 
t a n t cristià com patr iòt ic apos to la t emprés contra la fu-
nesta blasfèmia i renec, per tal d 'a r renca ls de soca-arrc! 
dels l lavis ¡ cor del poble, i assolir des ter rar -ne to t a l t re 
vici de senti t i dicció que enl le tgeix , a g r e u j a i t é en com-
promís latent la puresa , la ductil i tat , la força i potència 
espress iva de la nos t ra Llengua, secular i d ' internacio-
nal reconeixença . Variis o rador s hi p rengueren par t , al 
cap dels quuls hi va sempre ' ! Revt . Ricard Aragó (Ivon 
l'Escop), apòstol i ver i table ganfnroner de l 'a rdlda i mo-
ra l i sadora c reuada . 
t i a . MONUMENT AL REI JAUME l . - A l 2fi de Fe -
brer la Comissió de Monuments ocupant-se del Sn r cò f eg 
del Rei En Jaume a la nostra Catedra l , nomenà de son si 
una Comissió des t inada an aquest part icular assumpte . 
t13. VAPOR «TARRAGONA». — Al 27 de Febre r 
arribà al nos t r e port cl recentment construít vapor mer-
cant de la Companyia Rob. M. S toman S. R. que por ta el 
nom «Tarragona», el qual, do ta t de Í6 tripulnns, es tà 
dest inat al t r à fec en t re Hamburg, la costa espanyola de! 
Mediterrani i Gènova , tenint 2.438 tones , 75 met res de 
l largada, 10 d'ample 1 6'50 de fons. Visitat per les nost res 
autor i ta t s li o f renaren un escut de la ciutat com emblema 
del nom de la novella embarcac ió a lemanya. 
11*. H O M E N A T G E . - L a «Rea! Academia de Cien-
cias y Artes» de Barcelona , dedicà, al 28 de Febrer , un 
solemne Rete d 'homemitge a la memòria del il·lustre pai-
sà ta r ragoní , Excm. Sr . D. Rafel Puig i Valls, qui per 
t r e s v e g a d e s havia s igut investi t amb la Presidència de 
aquella docta Ent i t a t , a qual ac t e hi assist iren represen-
tac ions de les nost res au tor i ta t s locals. 
= CRONICA 
JUNTA G E N E R A L — R e i a l Societat Arqueològica, 
prèvia convocatòria al 15 de Gener , ce lebrà la Jun ta 
genera l dc l'any, donant e! Secretar i lectura de l 'acta 
anterior, el T r e s o r e r esposà l 'es tat de comptes de l'en-
titat i, llegits els art icles de! Reglament per t inents , el 
Pres iden t procedí n la renovac ió de càrrecs de la mitat 
senya lada dels de la Direct iva, Oposant-s'lii els socis 
reunits, apesa r de les manifes tac ions en cont ra fe tes pe l s 
in teressa ts , per aclamació quedaren amb e ls mateixos 
cà r recs i consti tuïda la J u n t a Directiva com a l 'any an-
t e r io r . 
NOUS SOCIS.—Han Ingressat n In nostra Ent i ta t com 
n socis Numeraris: D. Joan B. Vives Anguera , advocat , 
(Valls); D. J o s e p M, S a s t r e Piqué, metge; D. Vicens Brell 
! Pàmies , industria!; D. Lluís Ba te t Tur ró , comerciant ; 
D. Roman Sardà i Vilà, advocat . 
P R O T E S T A DE LA R. S. A. T. R E F E R E N T AL TEM-
P L E DE S A N T A MARIA DEL MIRAQLE. - Aques ta 
entitat qui t é la missió de vetl lar pel glorios patrimoni 
art íst ic, històric i arqueològic secular de Ta r r agona , per 
la conservació dels seus monuments i l 'embelliment de la 
ciutat , i que en tot acte detentat iu i amenas sado r , t o t po-
sant en joc e!s medis lega ls posibles i movent-se s e g o n s 
els dic ta ts de la ver i table cultura, ha fet sentir s empre 
la seua veu d ' a l e r t a , disconformitat o de pro tes ta , a ra , 
a pr imers de l 'actual Febrer , amb motiu de vo la r -se amb 
pólvora i dinamita les prou i massn cas t igades pa re t s 
(dençà del 1011 i 1912) de! temple de Santa Maria del Mtra-
gle, en Ofici que la Jun ta Directiva dirigí a l 'Aluntament , 
la Reia! Societat Arqueològica Tarraconense p ro te s t à 
enèrgicament de l 'enderroc (a ten ta t ja d 'anys) i de la ma-
laurada i tant g ro te sca forma adap tada i t an t en pugna 
amb cl sagra t de l 'històric temple desaparegu t , p r egan t 
ensemps a fa Corporació Municipal, salvar-ue (devaat la 
l lastimosa pèrdua i consumació del fet) to ta pessa que, 
per sa escu!ptura i demés aspec tes , sia digne de guar-
dar-se com a f i t e s de record i pe rdarança del malaguaya t 
temple en qüestió. 
LA N O S T R A CATEDRA D'ARQUEOLOGIA.—AI 14 
de Novembre últim, la J . Direct iva d 'aques ta R, S. A. vi-
sità al Rvnt . Dr. Ramón Saba té , pregant-l i vo lgués con-
t inuar cn aquest nou curs, les Lliçons Arqueotògiquc s 
tn! com cn els anter iors anys, manifestant-li la grat i tu t i 
est ima degudes . Peren tor i s motius de salud no li han per-
mès començar f ins a! 0 dc Febrer , des de qual dia ençà, a 
les set del vespre de cada divendres, al aula de l 'Institut, 
tenen lloc les esmentades lliçons, essent les del p re sen t 
Curs r e fe ren t a ! 'art romànic. 
L E S N O S T R E S CONFERENCIES.—A la vetl la del 
21 de Gener , al Saló de Sess ions de la Diputació, el Re-
verent P a r e Antoni M. dc Barcelona, Caputxí , donà una 
Confe rènc ia ( tercera d 'aquesta t anda) sobre el tema: La 
Vila de Montblanc i l'Jglísia dc Santa Maria, el qual fou 
estudiat pel conferenciant històrica, arqui tectònica i ar-
t í s t icament , amb profusa apor tac ió de documents i expo-
sició de opinions d iverses , amenitzat tot per un l lenguat-
g e distingit i f luï t i recull lnt al final g r a n s aplaudiments . 
Podem avençar amb sa t i s facc ió que ' l s dist ingits Confe-
renciants que son e spe ra t s a completar la p resen t tanda , 
son els senyors Rent . P . Anton Diaz, D. Joaquim Folch i 
T o r r e s i'l v e t a r á escr ip tor t a r ragoní D. Alf re t Opisso 
i algun a l t re . 
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